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1. INTRODUCTION 
1.1. Origins and Historical Background 
Tlie gypsy ethnic group or Komi has its origiiis i i i  Iiiclia. 1;roiii [he iiioiii~.iii tlic! abaiidoiicd their 
hoineland. this race \ms constiiiited by inenibcrs of'diff.erent etliiiic ~ s o i i l ~ s  \\ lio \\crc assin~ilateii 
as thel- inoved aw-ay froin India towards westerii Liiropeaii regioiih. Ilic I<oiiii'i \lCi'c forccd to 
nligrate froni lndia in two different ~ - a \ , e s  (D. Keiirick 100.3). I l ic  lissi iiii~riiiioii ioak place 
between the 9''' aild 1 1'" ceiitiiries after tlie Islamic Iii\asioii. lii ilic 13'" cciii~ii-!. I l i c  ilrrijal of' 
the Mongoliail troops caiised the secoild and detiriitivc eiiiigruiioii;il iiio\ciiic.ni ol'tlic gy13s4 
race. Tlic Romani histor); since tlie second inigratioii Iias hecii tliai 0 1 '  coiitiiiiioiis csodus 
throughout al! Westein E~irope. Shii; ethnic grniip had to iiilopl LI iioiii;iilic iiI2 s t ~ l c .  \\Iiich has 
been characterised by a mist~ire of linfuistic and ctlinic a ~ l 7 ~ c i s  hcloiigiiig io otlicr etlinic 
conununities. The ineinbers of the gyps! group acqiiircd tliese ;ispc.cih LI rcsiili ol'ihe coiitaci 
with S U C ~  races as thej- rnoved ~ e s t w a r d s .  At thc saine tinic. tlic lioiiiii \\c.rc. ci-eii~iiig thcir o\\n 
cthnic identit!. and laiiguagc (Tliomas A.  aild Kenricli [l. 1984.) 
At tlie iniddle of the 14'" ceiitury. maii!- blediterraiieaii arcas \;I\\ the nppairaiicc ol' 
slirint~o\viis that gradually spread out in al1 turopc. \\ Iicrc y!-13s) coiiiiiiiiiiiiics isied to inhabit. 
Tlic Roiiia Iiaw suffered persccutioii ol' the local authoiiiit.5 e\er! iiiiic tlic) arri\r.d in a 
European country. aiid atteinpied to settlc do~vii. (Haiicock lC)X7.) .l'lic [ioiiii l i u ~ c .  also beeii 
\.ictiiiis of slavery. racism aiid e\en. geiiocide (tlii5 lasi \\as tlie case oii ilic pari of Citriiian 
national socialist group). Iii tlie 15"' cent~ii?.. acts against tlic Konih startecl to be issuctl i i i  tlic 
( ~ io< l i .~ .~~o . \  ole / . i l o iog~~ t  Iiigle.srr. \ .»l .  9.2. 2001. pp. 67-85 
couiltries M I I C ~ C  illis groiip airi\.ccl. Tliis tiict created an atinosphcrc characterised b!. ihe Ikeling 
oí'distrust ailcl lirqjiidicc io\\ards the Komi. Aii atinosphcrc that has gi\.cii rise i« tlie interethilic 
conllict as u e  i1o\\;lda!.s kilo\\ it. 
Gol criiii1ciit.s Iia\e tiied to put an eild to the preseilt coi-illict esistiiig i i i  al1 Eiirope (as tiv 
csample \b i t11  tlic crcatioii ol'acts that assilnilate gypsies iiilo tlie British social aild political 
s!steiii.). But. iiilk~it~iiiatcl!. after aplil~iilg several policies Eiiropean govemineilts ha1.e ilot 
lbiiiicl a solution that satisties the concerned etliiiic gioiips. 
1.2. Theon 
111 oiir uorld. 1% here citi;/eiisIiip are acctioiled iilto categories (iirst. second aiid third) thai iiot 
oill! siaiicl lin ;I gi;icliial dili'creiicc i i i  li\,iilg-staildards but for proti)ii~id gaps bet\\-een lusurious 
aild iiifi-aliiiinai~ coiiditions. racism is inore than clrer a in+ior threat. Attitudes oí'siiperiorit).. thc 
o\ersliado\\iiig tCar ofotheiness aild feeliiigs ofansiet! pen,ade scicieties evei-yuhere. Iil spite 
ol'our tiercc attciiipt to maintain the distaiice ol'our lirst world froin any tlireateiling coiltact u ith 
thc third \\orlcl. iiiglltmares of possible giiilt aiid tlie tear that sometiines we shall pa). for the 
abuse conlinittcd. malte Lis \\arJ.  Capiialisiii as \+el1 as inaterialism enhaiices sei~ophobic 
attitiides. \\hich tiiige socicil relatioiisliips. Seiiopliobic attitudes are part »t. soiiit' people's 
norldvie\\. aild as I.aiitini ( 1 9Y5) argiies our \\orldvieu is mediated by langiiage aild ciiltiire. 
U'. Robiilsoii ( 1972) cleinonstrated that iildividuals are activel! iniplicated i i i  thc 
coilstruction of ilic .social rcalitj anci t h e ~  use lailgiiagc creatively tn defiiie sitiiatioiis aild 
iii~pressioils. Idcolog~.  be l ie i  aiid cultural alues are reflecied in oui. lailguage use. World-vie\\- 
is 31 iis ~nost  .\ isible' \h-hen \\e are able to identifj. the discourse iiorins that mailifest the cultiiiril 
\.aliies tliat mediate hct\\eeil ~ o r l d \  ¡e\\ and lailguagc (C'orsoii 1995). Cultural values pr«\zidc 
striicti~res or inccl~ailisins that al'feci thc heha\ ioiirand iilteractioii ufthe members ot'each group. 
~iiid tlic \\a! people behavc aild inieraci. U'iiliiii the same liile of argumeilt. the work of Fislier 
( 1962) posits that a grcater awareiiess of oiir rolc iil intcractiilg with oihers. ofour  ciiltural tilters 
aild ~ o r l d v i e m s  inight reduce ihe iiiiiiibercil'ce~iltlicts aildlor iniscoininuiiicatiui7s. However. this 
a\\areiless 01' our norld\ ieu and its iiitluciice o11 our iilteractioil iinplies aii aiialysis of the 
assuiuptioiis eiiibcdded i i ~  oui discourse. At tliis poiilt. the relationsliip betu-ceii discourse aild 
social groiip becoiiies tlie \\ indon through whicI1 we cal1 obseilre tlie iiitliieiice vf the cultural 
coiillict i i i  cliaco~irse. Van I)i,jii (1997) goes fiirther aigiiiiig iliat. l'rciiii the analysis of the 
relatioilships bet\+eeii discourse aild social po\\-er o11 tlie part of the domiiiailt group. we can 
esplaii~ h o ~  pofier abuse is eilactcd. reproduced or legitiinised by the test aild talii of the 
doiniilailt groups or ii~stii~itions. Poner  abiise iiot oiily iiivolves the abuse of force. hiit also. and 
inorc cruciall~. illaj aflCct ihc iniilcls oí'people. 1'1iat is. through special access to. aiid control 
o le r  tlie nleails of piiblic discoiir.se aiid commuilicatioil. the doiniilailt group and tlie iiistit~itioils 
lila\. iiltlueilce the stiiictiirc ol'tcst aild talk in such a uay  tliat. as a result. the hiou-ledge. iiorins. 
\xliics. and ideologics cziii be al'ikcted ii l  the iilterest of' ilie doii1ina111 groiip. Precisely. the 
ailalysis ol'racist attitiidcs in the discourse of the doiiiinant cthnic groiip is goiiig to be tlie iii¿i.jor 
ob,jecti\e of the present paper. 
Tlie field of interciiltiiral rcscarcli. and. in pariiciilnr research oii iilterciiltiiral 
coniinunicatio~~. has beeil coilcerned with tlie study ol'the 1i:ltiire üiid fiinctioii ~I 'e~~ii~i i i i i i icat i \ -e  
behaviour i i l  thc coiltext of cultiire. Diilkreiit tlieoretical-iiictliodological a~-q~r»adics llave de311 
\\ith the problems arisiiig f ro~n  tlie i~llierc~lt iiiilucnce o ~ i r  cultiiral backgroiind has on 
i~lterciiltiiral iilteraction. After Boas' Volumes ol'thc Hi~iicll~ook c~f:-liliei.ic,trii 117iliiitr Liit~gl~tigr.~ 
the relation ol' la~lgiiages to ciiltiire begaii to be ~iiidertakcn \\-itli increasing attciition. Atier 
World b'ar 11 tlic stiidy of the relati011 between laiigiiage ~iiid cult~ire (or socict)-) Mas iiilly 
rccogiiised as i~nportant eiioiiph to be coiisidcred i i i  ilic sub-fields of ant l i rol~olog~ I3yrain 
(1993). anlong others. has stated tliat lailguage is iiiscparable fiu)in social. culiiiial. political. 
eco~iomic a11d educational pheiiomena. i t  exprcsses aiid eiuhodies thc \aliics. beliefs anci 
nieanings shared by the iiienibers of a gi\en societ! . Man); authors froiii diffeient approaclies 
(Brogger 1997: Schiffiin 1994: Fantiiii 1995) llave proved b! iio\\ tlie iiitiniate relaiionsliip 
betwee~l anguage and culture. Within this fraiiiework Alviiio 1;ariiini ( 1095) proposes the teriii 
/iiigli(rc11//111.c~ for the notion of tlie i~lseparabilit); o f  languagc and c.iiliiire. 
1.aiiguage. at tlie sanle ti~ne. integrates psychological and social iictors ol'races. 'Tlirougli 
language. individuals acquire social structures tliat ~nakc  ihem a\\-are oftlie social prcniises and 
deiilaiids oftlie group s/he identities \titli. Language. as Fantiiii Iias u-cll Jelincd. allkcts and 
reflects culture. as culture affects a11d rellects wliat is eiicoded i11 language. 1.aiigiiage. iii this 
sense. ~na!~  becoine a double-edged weapon. because tlirougli I ; I I I ~ L I ; I ~ C .  \ \e  coiiiiii~iiiicate. biit 
also. we can exclude tliose wlio do not share thc spteili  ofsiicli langiiagc. 1 Iir social diilkreilccs 
\%e caii find amoiig iiieinbers of a society are rellected i i i  thcir liiigiiisiic beliavioiir. \\liicli. o11 
tlie other liaiid. fiinctions as a ~iiark ol'coinmoii iniercthnic idciiiit!. 7 1iei.i. is \-arict!- iii tlic 
contact among races. as well as in the sitiiations \%here siich coiitact takes place ( H .  Ciilcs 1979). 
Tliiis. etlinic proups differ iii accordance to historie cniitcsts of tlic intcrcilinic rclaiions. r>o\r-er 
positioii i i i  society and tlie iinpoitaiice tliat is assigned to Ianguagc and its dcgrer of liiiguistic 
integratioii in this context. Giles sees in laiiguage an impoiiant social and etlinic niark. 
As h~1.C;. Ciuniperz (1983) poiiits out. tlic liiqiiisiic beha\ iour ot'aii iiidi\ idual identitics 
hiii~/Iier as a n~einber of an etlinic group. 17.D. Scheu 1,ottgcii ( 1993). in Lli F'1111cicjti ( '11//11i.i11 tic, 
Itr Enil~u~ícr en rl Don~itiio 0r.ctl tiel 111,glc;~ ~011~0 I,c>i7,"11it I~.~/i.ttiijc,i.t~. hiphliglitecl tlie fact tliat 
tliere is a direct relation between laiipuage and tlioughts ol'li~iiiia~i raccs. Oiir social environmeni 
intluences our language. whicli is deep-rooted i i i  the cultiiral reality and siirroiiilded by diHerent 
social. political and ecoiioiiiical conditioiis in eacli culiiire. l h e  htarting lx)iiit ol'oiir researcli 
coi~lcides witIi tlie basic idea of Ciumpcrz that wlicn indi\,icliials froiil difl2reiit cultiiral origiiis 
tr!. to coni~iiiiiiicate. uiiibreseeii difticulties arisc at Iiiiguistic. ~>sycliolopical and cultiiral Ic\cls. 
Difticiultitt whicli. iii soiiie cases (aild iillliieiiccd b! spccilic ihctors s~icli as negati\.c 
stereotypes. prtjudices. discririiiiiatioi~ ...). iiia!. iiicrease the cultural aiid iii~eicthiiic contlict. W. 
G. Stephaii aiid C.W. Stephan ( 1996) distinguisli thrce t p e s  oí' Iii~rrcthnic .l-lireat. I'hc tirsi is 
( 'iirn/c~.~ufi c/c 1 ilolr~girr l17g/i~<i. vol 9.2. 200 1. pp. 67-85 
formed h!. thosc that repiesent tr 1.crr1 ll7r.c~rl i)r the otlicr groups. They affcct tlic esistence of tlie 
iiidivid~ial in :i 1x)litical. ecoiioinical. niatesial. aiidior pliysical way. The second type is the 
.y.117holic /IzI.L>~II. \\.hich iiff?cts thc iiicmbcrs of a race ii i  their inorality. helietk. valiics and 
attitiides. includiiig c~isioiiis aiid traditioiis. -Ihe third typc ofthreat coinprises nri.1-ieo'tliat esists 
i i i  aii ctlinic gro~ip to\\ords aiiotlier race. I l i i a  1)-pt. of tlireat may have as a consequence Iiostility 
towards tlie otlicr racc aiid teiids 10 arisc duriiig ilie social interactioii. H'. G. Stepliaii aiid C.W. 
Stepliai~ ( 1085) state tliat pcoplc iisuall>- feel tlireatcned during tlie contact witli iiieiiihers 01' 
othcr races heca~isc tlic!- ha\-e. i i i  ad\.ancc. thc assuiiiptioii that tlie esperieiice is going to he a 
negaii\.e oiic: tliey are con\~inccil ihat tlieir lirst contact will llave iit.gati\.e results. such as 
r<jectioii. discriiiiinatioii antl huiiiililitioii. 111 this contest. stereotypcs coiidition the iiiteretlinic 
contact. F~.urtlicrnic~rc. i-ricial steieot!.pcs. together mitli tlie atoreinentioned threats. are the iiiaiii 
lictors tliat creaie intergroiip prejudices. ()l'co~ii-se. the qualit). aiid quantity of contact have also 
a criicial role. In lo\\ contact sitiiatioiis. stereotypes and intereihnic aiixiety have a direct 
inllueiicc oii tlie iliialit! oi'tlic contact. all.ectiiig iicgatively tlie attitudes touards tlie otlier groiip: 
rciiiti)rcing. in tliis case. tlie iiegaii\ c assuiiiptioiis ahoiit tlie coiitact ~vith that race. 011 tlie othcr 
huiid. i i i  situations of liigli cc>iiiact the result of tht. interactioii depeiids inuch o11 its quality. 
Situations oftliis type are reni iii~cretliiiic coiitacts. iii whicli ineinbers of diBkient etliiiic groups 
create an iiuagc of tlic coiisideied "tlircateiiiiig" gioLip from tlie coiitact witli a meinber of sucli 
group. 
A iiieiliod lbr dcscribiiig a sit~iaiic~ii u. tliiii a culture fkoin the point ofview ofthe cultural 
acior is oftkred b! ~ l i e  tlinograph>- ot'coiiiiniiiiicatioii. Its origiii dates back to Hymes' article 
"The Ltliiiogi-aph! ol'Spcaking". piiblislicd ii i  1961. aiid siiice theii. i t  has served as a descriptive 
tccliniilue iiseful in obiriiniiig tlic cultiiral iiilorinatioii we need tbr our aiiaIysis. Therefbre. our 
s tud~ .  \vil1 Icaii oii tlie ripproach of tlie etliiiograpli!- ot'coiniii~iiiicatioii. which entails a process 
u-ith a \ aricty of techiiicliies. ii~cludiiig iiiterviews 2nd participaiit observations. TlirougIi this 
ohservational tecliiiicliies we elicii ohser\;er participation and iiiteipretation of tlie cultural 
sitiiatioii. takiiig place iii a noii-laboraivr!~ settiiig. 
Ilere. \ \e are dealing \\ iili coiiflicts hetween raccs ot'unrelated or asymmetrical socio- 
ciiltural hackgrouiids that take pl~icc i i i  coiitexts of iiitercultural coinniunication. and their iinpact 
on the discouise of ilic doiiiiiiaiit social grolip. For this purposc \ve coiisider the iiiethodological 
pcrspecti\,e Hrogger ( 1097) proposcd for a n a l ~ s e s  of discourse in cultural studies'. .According 
to liiiii. the antliropologic.al coiicept of culiure provides tlie most systematic and productive 
fouiidatic~ii for tlie stiidy ot' British lile. It o fkrs  a scientitic fraineu-ork for tlie geiieral 
iiiterprctation ol'iiiaii~ difiereiii rispccts of esperieiice - at regional. social. etliiiic. political. 
ecoiioiiiic. ~indior elipiciiis level. .4 cultiiral approacli to Britisli st~idies inay be directly related 
( 'i/ui/c,/.iio\ </? 1. I / O / O ~ I C /  /ii,y/<~.w. vol. 9.2. 200 l .  pp. 67-85 
to tlie stiidq- oí' language. sirice. i i i  Brogger's \\ords. ciiliiii-e and laiigiiage are iiicstricabl) 
interrelated and iiiterdepeiideni ( 1  993:77). This aiiilior 11~15 i ~ i e d  io e\ iclciicc ilie intcrci~pendeiice 
of language and cultiiral coiitext. to aiialyse soiiir ol'the \+a! 5 iii \\liicli specilic laiigiiage uses 
are produced by. aiid retleci. partic~ilar domiiiani assuiiil->iioiib aiid \,aliicb- pariiciilar ideological 
stratepies- in a societl-. 
Rrogger's approach is that of ilie aiialjsis of doniinant paiiems o¡' helietk and \.alues 
coriiiccted witli tlie study of people's e\rer!.da). lives and tlieir aetiial socio-ecoiioiiii~ sitiiatioii 
a t a  given tinie. Iii liis book ( ' iil~lne. Lrmgzirige. 7'e.i-I: ( ' ltl/~irc~ .\/rlrlie.c. ii,i/hiu //le \ - / ~ ~ ( / i . c ~ f ' L ' r ~ ~ : . l i . v / ~  
(/.E ri,fi)l.~igii longr~r~gc (1 997) he proposes a i~ieiliodolog! I'or ciiltiiral stiidies thai staris \vilh the 
analysis of thc discourse ofineinbers of ilie doiiiinünt social groiip aiicl re-esaniiiies its implicit 
aiid esplicit socio-ciiltiiral dimension. Bropger's Tliree-stcp h'leiliodolog! i >  a ~irocedure thai 
aiialyses tlie three maiii constitiieiits of an! cultural approach: C'III.'I'IIRL: (¡.c..: doiiiiriaiit 
assiiinptions aiid values). SOC'lETY (i.e.: social. ecoiioiiiic. poliiical aiid cihnic characierisiics) 
aiid TEXT. The tirst stcp ot'tliis aiialytical procediire is [he aii(i1) sis of  a tcsi i i i  ordcr io sce ho\v 
ciiltural assuinptioiis are einbedded iii tlie iise of laiigiiagc it>eli'. Step 7 is iheii ihai ot'ciiltiiral 
analysis. the stiidy of liou soiiie aspects of lifk - its ecoiioiliic s!.sieiii. iis class siructiiie or 
whatever- iiivolves particular patteriis ofdomiiiani assiiiiiptions and \.iil~ics. Aiid liiiall). Step 
3 \vo~ild coiisist in a social aiialysis. thai vie~vs ihe beliei'spsteiiis rellccied i i i  Sicp 1 and shaped 
by ecoiioii-iic. social aiid political circiiinstaiices. 
11. STlIDY 
11.1. General Ohjective 
Iii the preseiit study. \re are goiiig to follow tlic 1 hree-siep i2lcilioclolo~! pi-oposccl h' Brogger 
( 1  995). inorder to aiialyse the uilofiicial racial attitiidcs ol'ilic doiiiiii~iiii iioii-S! ~p! f3riiisli groiip 
iowards the British gypsy iniiiority. elicited in thc ciiscoiirsc ol'tlic. cloiiiiii~iiii gro~ip. 
11.2. Specific Objectives 
Froin this perspcctive. our specific ob.iecti\-es are firsi ihe aiial! sis ol'ilic\c racial aiiitiides iii the 
iiiterethiiic coiiflici. We have obtaiiied 0111- iiitbrniatioii ot'racial ~ittii~icics li-oiii data thai are iiot 
yt't contaiiit'd iii the afficial literature dealiiig \+ i t l i  culiiiral coiillicis. I~lichc claiii Iiake been 
elicited fmiii oiir infoniiaiiis' perceptioiis of tlic ethiiic conllici. I'licii. \ \e  \ \ i l l  :itceiilpi to 
esaiiiiiie h«\\- these attitiides affect ihe discoiirsc 01' ilic doniiii:iiii ~ r o i i ~ ~ .  I:iiiall>. considtring 
discoiirse as a mii-ror «f the iion-ofticia assiiniptioiis. \:iliic aiid atiii~iclcs ol'tlie cioiiiiiiani groiip 
at a social. econoinic. political and eilinic le\el. \ \e  \ \ i l l  relate oiir liiidings io ihe iiiiercthiiic 
siiuatioii that iio\\adaps exists in  Great Hriiaiil. 
( 'i/cic/c.r17<i~ clc 1 ilolr~pi~i lii,qlc.\<r. vol. 9.2. 200 1. pp. 67-85 
11.3. lnformants, Metliodology and Data Callectian 
We Iiavc selected our ii~tiirinants li.0111 a grciup »S tliirty iiiEorinaiits: tw-eilty-two non-gysy 
Rritish stiidei-its \\hose incida1 agc \vas 10.3: and eiglit non-gypsy Britisli teacliers whose niodal 
agc was 34.7. all oft1-iei1-i l.rcii1-i thc. I li-ii\ crsit! of Murcia (Spaiii). 111 order to obtaiii the data for 
olir anal! sis. lilieeii ii-iliirii-iants fillcd ii-i a questioiiiiaire: o11 tlie other haiid. the other fifteen uere  
subjects ol'an oral ii i tei~ icn based oil the u ritten cl~iestioi-ii-iaire: their ai-iswers were rccorded o11 
a iape recordcr. aiid tl-iei-i transcribed. I l-i~is. Hoth tlie cl~iestioi-ii-iaire and the ii-itervien consisted 
ol'teii items iliat íiic~iscd o11 the g ~ p s y  stere«t!,pe: c~iltural assiinilatioi-i. iiitegration and tolerai-ice: 
ihe ii-itercultural coi-illict: il-ie political backgro~iiid of the conflict ai-id ii-iterracial probleins in 
educaiional backgrouilds. %'e ha\e  iianscribed ihe data that we have obtaii-ied fioin il-iese two 
i-iietl-iods ii-i a chart (see saiilple chait. fig~irc 1 ). whicli suminarises the rele\rai-it ii-iformatioi-i 
accordii-ig io our specilic «bjecti\,es. 
( ' ~ / ~ ~ d c i . i i o \  c/c / i l o l o g i l ~  / I ~ ~ / L J ~ L I .  \,«l.9.2. 200 1 .  pp. 6 7 - 8  
By nieaiis of both tlie qiiestioiinairtt aiid tlie iiiiei-vie\ss. \\-e ohiaiiicd hoili ci i i r  inli)riiiants attitiides 
tokvards tlie etlinic gypsy groiip as \\-el1 as tlie effccts 01' tlic atti tiicles oii ilicir discoiirse. 'l'lic 
inforiiiants' aiis\\ers wei-e giiided bj-tlitt ten cliiesiions that \ve iiicl~idecl i i i  botli tlic cliiestioiinairc 
aiid intei~iews. aiid correspond lo differeiit rispects oftlic socio-ciiliiiral aiid poliiical hachgn)iiiid 
of tlie iiiteretlinic situatioii. These questions re\~ealcd tlic inlormuiits' iniage of g! 13s) -tra\,eller. 
as well as tlieii valiie jiidgement of theii litestyle. Tlie!- \\crc askcd ; I ~ O L I I  ilit' probleiiiatic of 
i n l r g ~ ~ t l i o n  of gypsies iiitu Bririsl-i society respcctirig g!.ps! ciilt~iral. social and idcological 
backgroiinds. aiid c i i l ~ r t ~ ~ t r l  it.~.virr7ila/ior7. Le.. g\-psies are absorbed iiito the 13ritisli socio-political 
systeiii. wliich iniplies the lost of their ideiiiit> as cil-inic gro~ip. Inli~riii~iiits ~ilso esplained 
whetlier they see tlieiiiselves aiid Hritisl-i societ>- as tolerani people \ \  i t l i  etlinic iiiiiiorities. iii 
particular \vith gypsies. 111 tl-ie saiiie line. tlie!- talked ~iboiit prejiicliccs agliiiist g!-psics b> non- 
gyps!. Rritish people. aiid liow tliey may affect intcri-acial helia\.ioiir ~iiid rcjectioi-i. Tliere wcre 
qiiestions tliat ceiitered 011 their perceptioiis of tlic possiblc coiiílici. i i i  order io see n-lictl-ier tliey 
woiild defiiie tlie situatioii as a conflict. uhy  and. what kitid. b ' c  also askecl ahoiit an! kind of 
persoiial coiitact witl-i iiienibers of  tlie gypgz groiip "id \ \  l-iat kind ol'tlie espci-iencc it t~iriied oiit 
to be. 011 political groiinds the! comiiiented oii the Britisli go\.eriimciii's postLirc rcgarding ilie 
problciii. aiid \\-heilier tliey iioticed any spccific polic~- coiicerniiig the sii~iatioii aiid botli groiips' 
intcrests. Sii-ice tlie probleni also exists at aii ediicational le\-el. tlic cl~icstioii~ also focusecl on tl-ie 
u\?psy cliildren's situatioii in Britisli scl-iools. Oiir iiiformaiits concl~ided tlic cliiestioi~iiaii-c: and 
L" 
intcn.iews ofering possihle solutions tliat ii-iiglit sol\,c tlie problem bct\\et'ii I3ritish g!l)sy ai-icl 
non-gpsy Britisl-i people. 
I.lie ten qiiestioiis wei-e selected aiid orpanist'd taking iiiio accoiini thc 7'lirec'-steps 
Mtttliodology pi-oposed b) Rrogger. w-liich u e  ii.sed in accoidniicc io oiir sl3ccifíc ob,jecti\,es. 111 
tl-iis approach. we choose tliose quesiions that c»\.ered tlie iiilorniatioii on \shicli siicli 
i-i-ietfiodology hcuses. 'l'his nietl-iodology di\,ides tlie stiid! iiito thrcc-steps: lirst. ilie anal!-sis 01' 
attitiides of il-ie doi-i-iinani groiip tou-ards tlie Hritisl-i g!.ps!. groiip niid il-it. possible coiiflict. 
Secoiid. tlie stiid>.of their reflectioii oftlie doiniiiaiit groiil,'s disco~irsc 2nd lii-iall!-. a sociological 
aiialysis. 
11.5. Results 
11.5.1. First step: attitudes 
II. j. l .  ( 1 .  í~;!p.s~. i ~ i ~ r g c >  [ r t ~ /  I ;~¿~.sI! , /c~ 
Oiii- iiifoni-iants inake a disiinctioi-i betweei-i tlie Rumi  antl \ \  I-iat thcy cal1 tr~ivellcrs. 'llic Konii 
are the traditional gypsies. noniially accepted b!~ tlie non-gyps! poliiilatioii diic io tlic f~ict liat 
noii-gypsy Rritish peoplc llave a romantic iil-iage oi'tl-ie iratlitioiial gyps!. ¡.c.. people \\ lio ari-i\ c 
in their towns in cara\ians and ti?. ta n-iake tlieir living hoiittstI!-. \ \ i ih  occ~ipations iicli as tclliilg 
(~'iicllleriioc iic, I ilologiri /iig/e\c~. vol. 0 . 2 .  200 1. pp. 67-85 
l'ortuiics. tiiihers. tra\elling. cte. 011 tlie otlies hniid. tlicy state that non-pypsy Britisli people do 
Iia\,e iicgati\c attitudcs to\\-ards tlie irri\cllcr. i.e.. people wlio are not hoiu p)~psy iii iiiost cases. 
hui lia\re adopted the g!ps!- lifCst!lc as a \va!. of li\;iiip out of tlie systcni. iiiaiiil! t«r legal 
reasons. l i l e  iiif¿~riuüiits ee ti-a\cllers a> a kind of "hippie" M ~ O  C ~ O O S C S  this likst)'le as a way 
of escapinp ti-oiii tlie iioiiii. Tlie!. are seeii as parasitcs tliat do iiot contribute to anytliiiig i i i  
Hritish society. (ieiiei?ill\. this sccoiid gioup are thouplit to be responsihlc for ininor incidciits 
(stcaling. lea\.iiig r~ihhisli ...) aiid are tlie oiirs \\lio givc the traditional gypsies a bad iiaiiie. 
b'iic.11 our iiilbriiiünts talkcd ahout tlie iiiiagc of the gypsy they al1 apreed that i t  is a 
piiibleiiiatic gioup. hlost oí. tlieiii stated tliis Iinppens hecausc of theii nature. tliat is. as a 
coiiscqueiice ol'tlieii iioiiiadic lit'cst! le. Ho\\e\.er. within tlie dominant proup tlicre is a 10% wlio 
arp~ied that this üspcct ol'thc g!.ps!. etlinic proup is iiot moti\-ated b!. tlieir noinadic lilkstyle. hut 
h!- thc situation tlie! ha\c liad to t jcc  u-lieie\,er tlie!. ha\-c tried to iiiliahit tbr a perinaiient or 
sliort periocl. 1)cspite tlie lict tli:it hoth groups ol'iiiforinai1ts (those with aiiti-pyps); attitudes and 
the tolerant iniiicirit)-) statcd that tlie) respect tlic f3ct that gypsies M-aiit to get a plot of land. 
keepiiig ihcir comiii~inal cultuic and traditions. tlie). also sce that gypsy lifestyle "clashes" with 
tlie Britisli s!steiii niainl~. hecause thcir coiniiiunal litkstyle is iiicompatihle with tlie British oiie. 
O L I ~  iiiforiiiaiits agreed that g!-ps! shoulcl be allo\\-cd to set up their cominunity i i i  coininon land 
or land 11ot heiiig ~iserl. h ~ i t  \\-Iic11 the) do so iiear thcir houses. thr conflict arises. 
As 13r as tlic q~ralit) aiid quaiititj- ofcoiitact hetwecii the tw~o groups is coiicerned. u-e Iound tliat 
this coiitact is \.en- lo\\. 0111) ? " U  ol'oui int~nnai i ts  has seiiophohic attitudes ton-ards gypsics 
as a rcsult ofiiegati\c interethnic cspcriciices with a nieinher of the gypsy group. Such attitudes 
are ratliei irnoti\-atrd h) iiilierited stercotj-pes and the bad iniage around tlie figure ofthe gypsy. 
created froin stiirics c\,ei>.oiie has Iieard about iiicidents with members ot'this group. 
Wlicii u-e asked the iiitbriiia~its 14-hethei iniepration rnay take place or not. tliey al1 coincided in 
tlic tict tliat - ülthough thc! al1 have lieard about pypsy families who are integrated (llave ajoh. 
briiig tlicir cliildien to school) iii tlie Uiitish social system and coiitiiiue livinp permaneiitly iii 
a cara\.aii - tlieir integratioii iiito tlic British system is ~iiilikely due to t ~ v o  inain reasolis: on tlie 
oiic haiid. the! esplaiiiecl tliat g!.psy cultuie claslies tlie Britisli oiie. And o11 tlie otlier. they Iia\,e 
the assumptivii tliat iiitegratiori nia! iepreseiit foi pypsies Ibllowinp Britisli riorins. soinetliinp 
impossiblc bccauac ol'tlicir stroiig ethiiic sciisc. that iiiakes tlieni waiit to keep apart ti0111 Eiiglish 
socict!. \\'e ulso fouiid liiyliliglitiny tlic tict that our infoniiants do not actually knci\\ w-liat 
gypsies tliinh ol'iiitegration. 1)espiie this. un[!. 5% ofthe inforiiiaiits claiined to Iiavc iiifc)rmation 
about tlieni. 
( ' i ~ l / t i < . / .~ ios  de 1 I /~ I /<I ,~I 'L /  ltlglc.sc/. vol. 9.2. 200 l. pp. 67-8: 
Regarding oLir iiiformants' percepiioiis aboui ihe political diineiision ol'~lic onllici. iliey csplain 
tliat tlie!- do iiot persoiially iiatice any- kiiid ot'polic! i i i  t a ~ o ~ i i .  ot'iiie intcgratioii ol'this ctliiiic 
proup. Tlie!- ha\-e iiot heard about ilic exisiencc ot'sl,ecific policics conccriiing gypsies. that i t  
seeiiis as if the po\~ernnieiii s not interestcd iii tlic iiiatter. O ~ i r  iiifoi~iiaiiis tliiiil\ tlic <io\.ernineiit 
offers iiiiegratioii to gypsies bui they actuall!. i n  io assimilatc tliciii iiiio ilic sysieiii. 111 t~lrii. 
vp s i e s  a x  offered al1 the advantages of tlie Briiisli s).siciii. ad\-aiiiagcs thcy do iioi accepi 
-" 
because it will iinpl! they ha\-e to forget about tlieir tniditioii aiid c~ilturc. 33',h of the inti)rinants 
are tlic iniiiorit!. ofiioii-gypsy British people mho do iiot accept iissiiiiilation as a \va!, ol'dealiiig 
with tlie problein. Tliey criticise tlie faci that pypsies arc lirst oflkred iiiiegratioii as a \\-a! of 
solviiip the coiiflict. but whai is reall). haplieiiing is tliat tlic! are tr!.ing to assiiiiilaic tliciii 
withoiit coiisidering tlie gípsy traditioii. cultiirc aiid coiiiiii~iiial Iaus. Oii tlic othcr hand. tlie res1 
of oiir inforinants thinli that assiinilatioii niaq be a good solution io tlic conllict. argiiiiig iliat if 
they want to pet advantapes from tlie systein. thc! Iia\,e to accepl local norma. and caiiiiot folio\\ 
gypsy norins witliin the Britisli systein. 
Tliis 33% is constitiited by inforniaiits with a more tolcraiii poiiit 01' \-¡e\\. tlic!- lia\,e the 
impressioii tliat ilie Goveriiineiit seeins to act in a respoiisiblc \\a! and dcal 14-itli thc problcm 
seriously. in tliose cases in wliicli \\-e thiiik tliat it can be obt;iiiicd an! hiiid ol'economic 
advantage froin iiupositioii of taxes to p!/psics for tlic occ~ipation ol'opcii arcas. that in maii!- 
cases no British citizen waiits to use. Tlicy continiicd argliing llia~ i t  is ti-~ic tliat tlic systcm ofters 
them advantages. sucli as a fixed place to live. occ~ipatioii. elc. klou c\.cr. tlic! are iiot ashed m-hat 
they really waiit: the Goveniineiit iiiiposes on tliciii uhat it considcrs tlie besl sol~itioii for tlic 
problem. Gypsies are not asked if tliey definitivcly maiit to settlc do\\ii. l l i is tolerani illinorit! 
sees thai laws aiid policies are not veiy favourablc m-itli ~ l ic  riglits ot'p!-psics. '[hese people see 
go\~emiiient as iiicompetent dealing witli the coiitlicl. l'lie!- yavc LIS tlic csa i i i~~lc  01' thc 
iinposition of taxes t» gypsies for land occupatioii. 1-axes ilial govcrnnient knous that pps ies  
cannot pay. Oii tlie other haiid. we found 70% ol'oiir iiili)rinaiiis iliat ga\ c c\.idciicc of'Iia\~iiig 
"anti-pyps!-" attitudes. They did agiee with tlie fact tlial tlic goveriinienl iii~ist "prorect" local 
people iiiterests. and tliat taxes for laiid occiipatioii. togctliei. with assimilation. are nays of doiiig 
so. 
II. 5. / . , f . '  Possihlc i t ifc~cfhriic conflicf 
After Iia\ring aiislvcred that iiiterc~iltural clasli lila! be rlie maiii reasoii l¿)r ~ l i c  prcsciit coiitlict. 
oiir iiiformants w i i t  on arguing that the situation is ditliciili io sol\.c beca~isc g!,ps! culturc. 
traditioii antl comiiiiiiial la\\s ~ i rc  iiot \vritten in anj- docuinent. so it  is no( likely to happen that 
al?!- go\eriiineni. Britisli or anj. otlier. iakes into accouiit tlieir needs «r wants o11 sociril aiid 
pol iiical groiiiids. -l'lie! ohser\.ed that tlic sitiiatioii is getting uorse. dile to tlie fact tliat it seenis 
ihe! Iin\.c rucia1 unit! noi. n political organisatioii or leader ulio represcilt tlieir interests. 
Xenophobic ntiitiidcs tonards tlic yps!.eiliiiic group are also rcflected o11 tlie British educational 
background. 8090 siliicd 11i;1t since g g s i e s  do 1101 accept the Britisli system. it cannot be expccted 
tliat gypsies \\ i I I  briiig tlieir cliildreii to scliool accordirig to lau- (ohligatoq scliool atieiidance). 
l'liis is tlie ieasoning tlicj ga \c  to tlie Sact iliai Koniani ciiltiue is iiot coiisidered ii i  tlie agenda 
i'or scliool ciirriciili~iii. I'Iicy scc that gjps! childre~i's attcndance to scliool is very low and that 
\\Iieii a g! psy tanlilj dccidc io take tlieir cliildren to school. tcachers face a lot of prohlenis. They 
also refcrrecl to tlie I a c ~  iliiit. as iiiost gypsy faniilies are unediicated. gypsy cliildren Iiardly catch 
LIP \kit11 tlicir pcers. soiiietliing ilirit ncgriti\rel!, nffects the Ieari~ing process in thc classrooni. 
Ciiltiiral diffkreiices also iiiake iiitegi-atioii difficiult i ~ i  tlie classrooin at hotli. tlie educational and 
tlie interpersonal le\ el. Our irifoi-niant piit as esaniple rare occasions iii wliicli tlie child begiiis 
to integrate. hut tlien the famil! nio\ es oui ol'tlie to\\n. and consequently tlie cliild has to leave 
scliool. Accordingl!. ilie! al1 agrec tliat i t  is not logical that scliools ma!- organisc aii ofticial 
cui-riculiiin tlint iiitcgratcs g!'ps!- culture aiid tradition. 
11.5.2. Sccond stcp: attitudes and discourse 
Oii tlic discourse ol'tlie doniinant group 6-e foiiiid plii.ases or expressions such as "tliose wild. 
dirt!. aiid daiigerous tra\.cllcrs". refen-ing to aii!, nieiiiber of tlie gyps)- etliiiic group. In relation 
to tlie had imagc ot'gypsics. ilie dominaiit groi~p iises tlie tt'l-111 gypsy or "gypo" asan insiilt. Tliis 
is a clear esniiiple oi'tlie bad coiiiiotations tliat tlic word gjps:i~Iias For sonie meinbers of Engiisli 
societj-. 
E\.ideiice 01' tlie lo\\ pli~sical contact betweeri tlie two races can be elicited iil tlie 
discoiirse of iioii-gyps! Uriiisli groiip. here \\-e liave plirases siicli as -.1'\e lieard tliat ..." "1 was 
told ..." .'Pcrsoi~all!. I don-t knou aii! g y ~ s j .  hut ..." tliat inipljl 111e Ion- iiiteretlinic contact we 
rekn-ed lo. 1:or tlic iiicmbers »f tlie don-iiiiaiit group. tlie idea o f a  possible contact with a gypsy 
represeiits a cultiiial tlirea~. aiid e\ en a ph!-sical one. Our ii~fc~rniants "llave Iieard ahout" cases 
ofopcii ioleiice. \\liicli iiiake tliein preler heep distaiice froni gypsies. Stories theq- "liave heen 
iold". biit \.er! 1¿.\\ oí'tlieni 1iai.e experieiiced an! case. positive or llegative. as a direct witness. 
Oiie of tlic maiii aspects \\e liad speeial iiitercst to uncover iii tlie preseiit analysis \\as \\hetlier 
tlie doiniiiaiit groiip sccs iiself as a ioleraiii groiip towards tlie gypsy coinmiiiiit!~. Tliere uere 
some iiiformants \\1io ackiio\\ledged that tliere is a "\vider. more liiddeii diseriiiiinatioii against 
minorities iii Cireat Hritaiii". 011s iiiformaiits sliare tlie general assuinption tliat since gjpsies are 
( ' I I L I C / L , ~ P ~ O C  [/L. / ilologiíi l~igli , \~l .  vol. 9.2. 2001. pp. 07-85 
in Cireai Britain. ihey ha\ e to adopi tlie doiiiinaiit s!~steiii aiid t'ollo\\ ilie iioriiis of tlit culiiirc tliat 
suirounds tlieiii. Aii example ot'this can be seen iii iht discoiirse 01'thc doiiiiiirint gro~ip. \\Iirre 
oiii. iiiforiiiaiits retened to gypsies as .'tliai sirange gro~ip" ihnt -.do iioi lit i i i  LIriiisli social 
S! stein". We ina!. talk about tkar to wliat is diflkre~ii. tliat is. (0 \\ .I i~ii  is diffeseiit to ilie doiniiiaiit 
culture. Aiid \vliai is dit'tkrent to tlie iiorm. secms to he sub\crsi\ L. to ~ l i c  doiiiinaiii c~iliuie: ¡.c.. 
a tlireat. 
As \ve liar-e alicady nieiitioned. oiil!- those inli)riiiaiits ot'tlir doiiiiiiuiii groiip 1%-ho Iia\-c 
senopliohic attitudes towards tlie gyps! ethiiic gioup. dciiiied t h t  situation r 4 i t l i  tlie ~vcird 
"contlicti\c". Moreover. ilie iiegative iinape of g!,psics esistiiig i i i  the Hriiish socict!-. is a dircct 
coiisequence ofthosr  cases ii i  which gyps!- trcil-ellcrs ar t  tliouplit io be rcspoiisible íi)r minos 
iiitei~acial iiicideiits. Evideiice in tlie disco~irse of tlic doiiiinrriit gi-oup tliai slio\\ tlie iiegaii\.e 
iinapt: of g!,psies \vere foiiiid in expressioils s~ich as "~l'his is a probleinatic gioLip.. . ". ". . . peoplc 
u-ho spoil rvlierevei. they go ..." 'fli~is. it is not sur~~iisiiig thai tlie iicgaii\ c coiinotations of al1 
tliings referriiig to gypsies give rise to tlie ~ i s e  01' iiisultiiig espi-essioiis coiltaiiiiiig tlie \\ord 
g!-psp. o i  the teilii "gpo" above inentioned. 
Our inibiiiiailis Iiave tlie assiiniptioii that tlie g!.ps!. groLip is a pi.obleiiiatie g r ~ u p .  l'lie 
iii+jority tliiiiks tliat tiaveller traditioii aiid litk coiicepiioii are iiicompatible \viiIi ilie Biitish one. 
So. tlie!. see that tlie soluiioii is to allon- theiii to settle dowii ii i  no( used opcii arcas but of course. 
awal- froin their liouses. Ilere it lirs what \ve har,e called g.c\or.c2 pheiroilieiiori. 1 Iic ibllou-iiig 
espi'essioiis are exaiiiples of'tliis: -'...as loiig as tlie! are a\\a! ti.oiii LIS...". "1 doii'i care u-liere 
tlicy settle dowii. but 1101 heie.. .". "Iftlie!~ are awa) fi.0111 us tliat's good ti)r botli parts". 
Iiiteretlinic differeiices are iiot geiierall!~ uiidei-stood b!- tlic domiiiaiii gioLip. I'lie!. caii iioi 
~iiiderstarid ho\\ tliese people llave adopted iliis lifcsiqle. o lilkst!.le tliat is ~inthiiikablc in  uLir 
iiioderii societies. This is iniplird ii i  pliiases such as ". . .tliose simiigt peoplt": "1 woiider lio\\ 
tlie? can live i n  that coilditi«il.. . ." 
l'lie disco~irsr of the doiiiinaiit group rewaled that both. tlic gioup ~+it l i  less tolcraiit 
attitiides aiid the ioleraiit niiiiorit). witliiii the dominaiit group. tliink tliat iiiiegration c:in iiot take 
place due t« tlie cultiiial clasli aiid tlie uii\\illiiig~iess o11 ilie part ol'g!.psies to be integrated. O L I ~  
iiiorc ioleralit iiiforinailts consider assimilatioii iiot to be the sol~ition t'oi tht  c~ililici.  hecause tlie 
s«lution sliould respeci gypsy heliefs aiid traditioiis. O11 tlie otlier hand. thc vast 111-jorit? ot'oiir 
iilfc-,riiiants sees assiinilation of those gypsies ulic-, reall) uaiit io becoiiic par1 cif the S!-stein. as 
the best wa! uf solving tlie coilflict. 1-liis atiitlide is linked 10 tlic ~tsuiiiptioii tliai "...sirice tlie! 
are iii Great Britain. they Iiave tc-, adapt theiiisclves io tlie r~iliiig S!-ste~ii and I¿-,llo~ tlic local 
iiorins". 
Focusilig oii ihe political backgroiind again. u e  inust stiiic iliat oiir inhimanis clo 110~ 
llave tlie certaiii kno\vledse tliat the Biiiisli (ioveriinicnt has esiablislied specilic pol icics to solve 
tlie coiiflict. However. they think gypsies ase ciffered al1 the ad\ aiiiages oftlir S! stein. in ilirn. 
gqpsies siiiipl!- l i a ~ e  to follokc- the r~iles tliat goverii tlie count i~  . I-Io\\e\~ci. g!psies do iiot onl! 
bvaiit al1 tliesc advantages. biit tlic!. also xvaiit to estahlish thcir ouii coniiii~iiiities aiid rule 
( ' l i i t i k r ~ l i ~ s  11~. I i i o l o g i ~ i  117~leci1. \fol. 9.2. 2001. pp. 67-85 
tlieiiisel\ es iii (ircat Britain b~it \\ iilio~it bciiig ruled b! Hiitisli laws. Esprcssioiis thot iiiiply tlie 
desire ot'protcciing local peoplc' iiitcrcsts \\-ese repeated througli tlie discourse iii seiitences like 
"tliej- can'[ elpect to bccomt. iiieiiibcrs ol'our coiiim~iiiity it'tlic~, folio\+- their olvii laws: tliat 
lifestj-le docsii'i lii i i i  linglaiid.. .". "\\t. iii~ist protect our traditioii. safety and weliare*'. 
11.53. Tliird c;tep: Sociological analysis 
Uritish peoplc do iiot I\no\4 \\~liat ]la\-e becn tlic reasoiis tliat have forced gypsies to adapt tliis 
1iIfst~ le. Anioiig tlic iolcrani 730/ó. 52% statcs tliat ~I'IIOII-gyps!; Britisli peoplr knru gq-psy history 
aiid origiiis. tlie ehents that ha\ t. brrn icspoiisible Ior their iioinad lifestyle. manqaspects oftlieir 
lil'est! le \\ould be betier iiiideistood. and it would favour tolerancc. and iiiiplit put tlie 
Cioh-cr~iiiieiii o11 tlie riglii ~ a !  (O liiid a sol~itioii to tlie conll ict. 
\ 'e are dcalilig \\itli a sit~iatioii 01' lou iiiteretlinic contact. u-liere stereotypes aiid 
pr<i~ldices are tlic iiiaiii factor affecting tlie senophobic attit~ides of the doiiiiiiant groiip. 111 tliis 
social coiilert. iiiterracial aiisiet! does not appear as a res~ilt of negati1.c real contact with a 
g!.psj. bu1 bccaust. ol'stoiies tliej- lia\.t. beeii told. tlie iiegative sterrotype of a gyps). reports i i i  
iiiedia of cases oi'open \,iolencc. robber!.. .. Siiiiilarlj-. seiiopliobic attitiidrs that in ver!; k m -  
occasions are J~istilicd b!. persoiial iirgati\.t. esperieiices witli aiiy ineiiibcr of tlie gypsy group. 
Infoiuiaiits \vho are accliiaiiitecl \\itli iiitere~hnic conflicts. are the oiies coiiforniing tlie niiiiority 
uho ackiio\?-ledge tlia~ tlieic is lack ol' intbriiiation oboiit tliis race aad claim it as a waq- of 
makiiig iioii-g!psj. 13ritisli people niore toleraiit M itli gypsy culture and traditioii. Tliis iiiinorit!. 
sees iliai. i i i  general ternis. Britisli societ) is iiot tolcraiit. Moreover. they also observe negativc 
attit~ides io\\~ards etlinic niiiioriiirs oii tlic part of ofticiia circles. figures of aiithority and 
iiistit~itioiis. \\liicli rcject tlieiii i i i  a Iegall!- coh-ered way. Tliey observed that prejiidices aiid 
negati\,e attit~ides seciii to he iiiorc iiiarkcd in old and ~inediicatrd British people. Tliej- even 
admil that iliis iicgoii\e sieico1)pe atlZcts theiii so iiegativel!. tliat they even feel anxietq when 
tlie! tliiiik of tlie p~s s ib i l i ~y  ol'a phj sical coiitact. 111 7% of the cases. interracial anxiety does noi 
esist. Tliese are ilit. le\\ cases i i i  \~.liicli our int\)rinants have experieiiced a positive contact ulith 
a iiieniber ol' ilic g!ps! giu~ip. 
Kcgarding 10 tlie pcrceptioii of tlie coiiflict. infoniiants with inorr tolrrant attit~idcs 
to\\ards tliis etlinic iniiiorii! i l i i i ik that lack ol'iolerance as well as scnophobic actitudes are the 
inaiii factors tliai. g i \c  risc io tlie preseiil coiitlict. Togetlier with the tact that soiiie British 
iiistitutioiis favolir tliesc iiegati\c attit~ides (tliey talk ~iboiit cases ofqjectioii or iaxes iinposition). 
they also see Media as ihc oilier iiiaiii factor t'avouring the riegative image of gypsies. 
Sensatioiialisi reports aboul iiicideiits wliere g!~>sies are invol\7ed perpetuair tlie riegative 
stereoi!-r>e 01' tlie g y s ) .  Mediki seciii to I¿>c~is iiiore oii tlie larpe-scale probleins ot' racism 
ciefiiied as a colour cl~iestioii. \\lieii dcaling \\ illi inlerc~ilt~iral nd iiiterracial problems. (iyps!; 
Uritisli people are ofteii dillicult lo idciililj bj tlie colour of tlir skin. so they are iiot included 
in tht. p~ihlic debaic as aii ethnic gro~ip tliat suffcr fiom racism. 
( /ii~~/~,/.i~oc d. Iil~~/og:i<l Iilg i~.\o. vol. 0.2. 200 1 . pp. 67-83 
111. ANALYSIS 
Wheii our inforniaiits uere asked abo~it licii- \ ie\v and \,altic j~idgcnicnt of [he gyps! liI2st!.le. 
, ~ L L S ~  a iniriority answered that pypsies are hrced to li\,c tliis na!. that i t  is iiot tlieir i-iature as 
ethiiic group wliich caiises tlie so-called problcmatic situ:iiion. Raihcr. tlic! think tiiat iiitoleraiit 
attit~ides. prqjudices arid rqjectioii. eiicoiintered by g! psies \vlierr\.cr tlie!- yo. lia\,c foiced tlieiii 
to acq~iire a iioniadic lit'estyle. 111 t k t .  gypsies linvc a coiiiiii~innl ciilt~irc. \vhicli is totall! 
diff'ereiit t'rnm British lifestyle. aiid this h c t  niakcs hotli groups cl¿isli. 
As far as the infonnaiits' attitiides towards tlie attciiipi of  settii-ig L I ~  011 tlic p31.1 of'gypsies 
iri iiot uscd open areas is concerned. our infonnaiits csplained tliat thcir need aiid riylit 10 a place 
to live is respected. but always at a distancc. Hecause. in thc oppositc case. the intercthnic 
problerns or conflict begin to appear. Wc are herc dealiiig \\-itli  \\I-iat 11-c calleci tlie e!,csore 
plieiioiiieiioii. which iiiakes Britisli peoplc .tolerate' g ~ p s i e s  as lony as gjrps! populaiion do iint 
diiectl!; 'at'fect' thern: in otlier words. as  long as t l i e ~  occupj. dirt and spoil opcn cirens t i i  l'roiii 
their to~+-11s. Moreover. we can talk about a kiiid of 1-icioiis circle: iiori-ys~-ps! peoplt. adi-iiit iliat 
g>lpsies need to settle don-n in aiiy place. but this place is cil\\a!s soi-i-ieciiic clse's Iaiid. 
In relatioii to tlie fact that. as O L L ~  ii-ibr~nants recognised. theie is lo\\ tolerancc tohards 
ethnic rninorities in Cireat Rritaiii. the rnembers of tlie Hritisli doiiiiiia~it pro~ip sl-iait. a general 
tkeliiig of cultiiral superiority. Ronlani ciiltiirc has ~iotl-iiiig i i i  coiiiniori witli thc Bsiiisli oiie since 
Romani cu l t~ue  has its origins iii Easterii Europe. Tlierefore. \ \  liat \\e fiice here is coiiiples 
relatioii bet~veeii asyininetrical cultures. that pi\,e rise to ilie lact tliat niost Hritisli people do iioi 
uiiderstaiid tlie 'gap' esistiiig between botli cult~ires. As a rcsiilt ol'sucli ditl'crencc. i t  secnis that 
iion-gypsy Britisli people consider even~hii ig  coiicerniiig gypsies (look. lil'est!-le. custoi-iis ... ) 
strange. unacceptable and of course inferior to tl-ieir o\vii culture. I'lic> iictiially igiiore tlie h c t  
tl-iat tliis inay be exactly the saine iinpression the Koiiii liavc ~f 'Hri t ish CLII~LI~L' .  l'hih kcliiig of' 
cult~iral superiority inay lead the ma,jorit!, (70%) tci p ~ i t  thc hlaiiic i i ) i  thc ai~reinei-itioiled 
iiitcrgroup incidents o11 gypsies. Wliereas a ii-iinorit!- ol'our iiii'oi~iiants wo~iders M-hctlier this 
group has any reason that justifies the way tlie!. acr. 
In cases oí' low interethnic contact - al-id this is a clcar eson-iplc - stereoiypes aiid 
prei~idices clearly play a crucial role as far as nepativc attit~idcs are conceriicd. bccause the! 
consirain siicl-i attitudes in a decisive way. Xeiiopliobic attit~ides inay becciine so estrcine tliat. 
as we have said before. gypsies maj- represei-it a11 e!-esore ibr local people. As this tolcrant 
miiiority recognised. the problein at this poiiit is tl-iat stereotypes aiid pr<i~idicc.s agaiiisi gypsies 
are part of their social environnient. and tliat the!. cveri constraiii thc intcretl-inic heIia\:iour 01' 
niore tolerant people. because as nieii-ibers ol'tliat society thc! are ;ilso iiitluriiced b!- tl-ie ! -ps>- 
stereotype and xenophohic attit~ides. Elo\hever. \\here tlie contact \\ ith a y!-psy 113s beeii ci 
positive experience. stereotypes arid pre,judices stop I-i;i\.iiig a clctci-ininant iiitlucnce o11 tl-ie 
dorninant group's attit~ides. 
As \ve Iiaw sccn. tlic disc~irsi\-e aiial! sis of ke!.\\-ords aiid espressioiis related witli tlie tlieiiie oi' 
the st~id!. allo\\s 11s io elicit senopliobic attit~ides. and help lis discovcriiig aiid ~iiiderstond tlic 
seiiopliobic ;ittit~iclcs. 1;roiii oiir data niial!-sis. \\-e ha\-e elicited \,arious aiid coiitrastiiig t!.pes uf 
attit~ides 01' O L I ~  British i~ifosiiiaiits io\~;irds botli the Britisli gypsj7 ethnic group. and tlie 
inieietliiiic coiiilict tliat erist nt n social ancl political background. .41ii(>iig theiii. \ve Iiavc 
spccificall!. paid attention to the seiiopliobic attitlides sharcd by a low ii~iiiiherof o ~ i r  inforinaiits. 
Iii sum. u e  can coiicl~idc staiiiig that non-gypsl- Britisli people perceive tlie sit~iation hetween 
thciii and g!,ps! Britisli pcople as coi7flic~íi~c. when ilie probleiiis arisiiig from sucli iiiteretliiiic 
sii~iation dircctl! afKcct.; tlie~ii. Iii contrast. noii-g~-ps! Hritisli people who llave not liad aiiy kiiid 
oí' cc>iittict \\-itli ilie g!~s> ~ I . O L I ~ .  LISC tlie teriii ~)r .~hl~~/ l l r í / i c~  .~i/ríílliotl when talking about the 
matter. ('oiisidering spccific aiiitiides tov-ards tlie g y s !  group. tlie stud!. has re\-ealed thai our 
iiiIOr~iiaiits Iiine [ \ \o  opposite attit~idcs ionards tlie gyl~sy ethnic group: oii ilie one Iiaiid. a 
t o l e ~ i i t  iiiili~rit> iespccts tlic g!~s! coiiiiiiiinit).. cult~irc aiid traditioii. 0 1 1  ilir citlicr liaiid. a 
iii:!jorii!- o l ' o ~ ~ r  iiiforiiiaiits sIio\\s c l c ~ ~ r  sc~ i~pI i»h ic  a titudes io\vards g-ipsy-travellers. 
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